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Hemos vjsto que a través del desdoblamiento en jngresos de la produccióri,
ésta distribuye la capacidad adquisitiva necesaria para que pueda ser adquirí-
da. Que esta afirmación constituye una verdad matemática: porque los «costos
de producción» más los «beneficios empresariales», que desdoblan ingresos, son
iguales al «precío de venta», que obliga al retorno de estos ingresos. Y esta
verdad subsiste cualauiera que sea la retribución de 1os diversos factores que
integran costos y beneficios: tanto si ios beneficios de Ias empresas son mode-
rados como abusivos; por onerosas o discretas que sean las porciones que vayan
a rentas, intereses o impuestos; por escasas o ño que resulten las partes que
vayan al trabajo y por alta o baja que sea la productividad. Bajo cualesquiera
circunstancias la producción siempre desdobla y distribuye la capacidad adqui-
sitiva rnatemáticamente necesaria para que pueda ser adquirida.
Por consiguiente, si toda la producción genera siempre su equivalente ca-
pacidad adquisitiva, existe el principio básico para que la producción pueda
expansionarse hasta el límite máximo que permitan las posibilidades produc-
tívas. Y, en contraste, lo grave de nuestro sistema económico es que el progreso
colectivohacia Ia riqueza no está solamente limitado, como sería lógico en vir-
tudde aquel principio, por la insuficiencia de recursos naturales, de instru-
mental productivo, de técnica, de mano de obra, sino que la limitación procede,
en la mayoría de períodos, de Ia falta de ventas... cuando tanta gente desearía
comprar y no puede todo aquello que tanta gente desearía vender y tampoco
puede.
Esta reaiidad parece negar toda la teoría. Y es que nos hallamos ante el
problema más importante de nuestro sistema económico. Su solucíón permi-
tiría promover progresivamente tal abundancia que desterrase la pobreza de la
faz de Ia tïerra. Y los progresos de la Economía Política de estos últimos 25
aiios permiten abrigar la justificada esperanza de 4ue es posible conseguirlo y
con medidas técnico-económicas compatibles con el sistema actual.
En el próximo artículo examinaremos el fenómeno de la insuficiencia de
ventas o el mecanismo de las crisis económicas.
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